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Szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályok betartásáról nyilatkozat
 
Alulírott  Baráth  Balázs-Állmos  (Neptunkód:  KOOHUU)  és  Tenkei  Szabolcs-Levente 
(Neptunkód: D55JQ7)  jelen nyilatkozat aláírásával kijelentjük, hogy a
WEBDESIGN
című szakdolgozat
(a  továbbiakban:  dolgozat)  önálló  munkánk,  a  dolgozat  készítése  során betartottuk  a  szerzői 
jogról  szóló  1999.  évi  LXXVI.  tv.  szabályait,  valamint  az  egyetem  által  előírt,  a  dolgozat 
készítésére vonatkozó szabályokat, különösen a hivatkozások és idézések tekintetében. 
Kijelentjük továbbá,  hogy a  dolgozat  készítése  során az önálló  munka  kitétel  tekintetében  a 
konzulenst, illetve a feladatot kiadó oktatót nem tévesztettük meg. 
Jelen  nyilatkozat  aláírásával  tudomásul  vesszük,  hogy  amennyiben  bizonyítható,  hogy  a 
dolgozatot  nem magunk  készítettük,  vagy a  dolgozattal  kapcsolatban  szerzői  jogsértés  ténye 
merül fel, a Debreceni Egyetem megtagadja a dolgozat befogadását és ellenünk fegyelmi eljárást 
indíthat. 
A  dolgozat  befogadásának  megtagadása  és  a  fegyelmi  eljárás  indítása  nem  érinti  a  szerzői 







Ezúton  is  szeretném  megköszönni  témavezetőm,  Dr.  Bujdosó  Gyöngyi  türelmét,  értékes  és 
útmutató tanácsait,  építő jellegű kritikáit,  melyek nélkül valószínűleg nem készült  volna el  a 
szakdolgozatom. Köszönettel tartozom tanárainknak, akik mindent megtettek azért, hogy átadják 
a szak tudásanyagát. Végül, de nem utolsó sorban, köszönetet szeretnék mondani szüleimnek 
tanulmányaim során nyújtott szerető támogatásukért.
